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ABSTRAK
Sesuai perkembangan teori himpunan kabur, teori ini dapat dibedakan
atas: teori himpunan lembut, himpunan lembut kabur, himpunan kabur intui-
sionistik, himpunan lembut kabur intuisionistik , himpunan kabur bernilai in-
terval, himpunan lembut kabur bernilai interval, himpunan kabur intuisionistik
bernilai interval, serta himpunan lembut kabur intuisionistik bernilai interval.
Teori himpunan lembut kabur intuisionistik bernilai interval ini merupakan
penggabungan dari teori himpunan kabur intuisionistik bernilai interval den-
gan himpunan lembut. Dalam himpunan lembut kabur intuisionistik bernilai
interval ada beberapa operasi dan operator yang didefinisikan. Pada tulisan
ini dibahas beberapa sifat dari himpunan lembut kabur intuisionistik bernilai
interval yang terkait dengan operasi dan operator yang didefinisikan tersebut.
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himpunan kabur intuisionistik, himpunan lembut kabur intuisionistik, him-
punan kabur bernilai interval, himpunan lembut kabur bernilai interval, him-
punan kabur intuitionistic bernilai interval, himpunan lembut kabur intuision-
istik bernilai interval.
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